



















































































































































































































































































































期 日 ： 平成26年９月27日（土）～９月30日（火） ３泊４日
目 的 地 ： 岡山・京都方面
引 率 ： 鈴木芳明（副校長）、高橋裕、安冨洋、千谷恵里花、伊藤雄二（担任）
集合場所 ： ９月27日（土）JR東京駅 丸ノ内地下南口 団体集合場所（改札口前）
集合時間 ： ７：45ＡＭ （のぞみ17号 ８：30発）
協 力 校 ： くらしき作陽大学・作陽音楽短期大学、岡山県立岡山城東高等学校
緊急連絡先： 省略









ホテル（７：30）＝＝＝ 岡山駅（９：29）＝＝＝ 京都駅（10：55)・・・ 渡月橋
― 17―
演奏修学旅行の実践報告








































































































































































































































































































「 気 腹 人 己 」（気は長く、心は丸く、腹立てず、人は大きく、己は小さく。）
― 26―
研究紀要 第10集
（大徳寺大仙院での座禅体験）
